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стичної партії України 
тов. Щербицькому В. В . 
Шановний Володимире Ва­
сильовичу! 
Я - режисер Київської кінос­
тудії ім.О . П .Довженка . Ос­
танній фільм , який я зняв , 
"Хвилі Чорного моря" - 4 серії. 
По фільму в результаті пере-
• 
ВІрІ<и виявилися перевитрати 
державних коштів безnосеред­
ньо і насамперед nов'язані із 
загальним неблагополучним 
станом економіки кіновироб­
ництва на кіностудії ім . О .П . ­
Довженка. І хоча nеревитрати 
існують по багатьох фільмах, а 
ці фільми знімають різні режи­
сери, ось уже вnродовж року 
• • 
взято на nрицІЛ тІЛьки одне моє 
прізвище. Його відмінюють на 
всіляких нарадах, ганьблять у 
фейлетоні. Мені вже півтора 
року не дають роботи. 
Безумовно, відnовідати за 
• • 
перевитрати nовиню всt , в тому . ~ 
числІ и я як режисер-постанов-





Цій історіі двадцять років. МаііJІСе всі и· свідки вже, Ataбytm,, 
забули про неї. Але ця історія проливає світло на характер 
радянської системи кіІювиробІlицтва, коли ІІа догоду планові 
прtшосWІись великі JІсертви - якість фільмів, долі миmt(ів. Колись 
буде написана Хроніка нищеtnІ.Я украі'Іtського кіІІО. Поки що 
пропонуємо один із ії фрагментів. Звинувачений у перевитраті 
кои1тів на фільм Артур Войтецький потршІЛЯє в :JІсахливу 
ситуацію - на нього перекладшоть усю ви11у за це поруиІеІІІІЯ, а 
коли він протестує, позбQ8ЛЯюmь роботи, професіі Як останиііі 
шшtс зaxиcmumu себе і відстояти власиу гідність -лист до 
найвищої інстанції. Пропонуємо скороче11ий варіант цього 
листа. 
Незважаючи на те, що я як 
• 
режисер-nостановник навпь н~ 
• 
маю права ПІдпису на грошо-. . 
вих документах І несу вtдпо-
. . . -
вІДальнІсть насамперед за ІДеи-
но-художню якість фільму, у 
всіх документах Держкіно 
УРСР я чомусь виступаю як ос­
новний винуватець перевитрат 
грошових коштів . А ціла низка 
~ . . 
ЛЮдеИ, В ТОМУ ЧИСЛІ КерІВНИКИ 
Держкіно УРСР, покликані . ~ 
здшснювати контроль над вит-
ратами грошових засобів , вия­
вились у цій історії наче збоку . 
Їм докоряють, звичайно . Але 
всі вони спокійно продовжують 
працювати. 
Через місяць після початку 
зйомок фільму "Хвилі Чорного 
моря" стало ясно , що за такої 
організації виробництва, яка . - ... 
Існувала на тои час, за тако1 
слабкої доnомоги дирекції 
студії знімальній груnі, фільм в 
• • 
установленІ державнІ строки 
• 
заюнчити не можна, що nокли-
че за собою. перевитрати гро­
шових засобів . Хоча ця ясність 
повинна була виникнути на­
самперед у керівництва Держ-
кіно УРСР і дирекції студії. Пе-
.... 
ревитрати на тои час складали 
дві тисячі карбованців . 
Я послав телеграму на ім'я ... 
директора студн, що в таких 
виробничих умовах я не можу 
відповідати за фільм і прошу 
.... . 
ЗуПИНИТИ ЗИОМКИ , ЗаМІНИВШИ 
мене іншим режисером. Тільки 
через тиждень мене викликали 
з експедиції до Києва . Дирекція ... 
студн вмовила мене продовжу-
вати роботу і гарантувала 
дієву допомогу . Але дива не 
сталося. Зйомки продовжували­
ся за повної організаційної без-
• 
порадностt , а перевитрати зро-
стали . 
Для всіх це було цілком ясно , 
але мене продовжували змушу­
вати знімати в ущерб якості, 
виправдовуючи цим свою 
організаційну безпомічність . 
І ще одна "дрібниця". 
В процесі перезапису фільму 
"Хвилі Чорного моря'' вияви­
лось , що звукова партитура 
фільму з вини звукооператора 
перебуває на низькому худож­
ньому рівні . Природно, для пол­









була триваліша робота. Але 
• • • •• 
мею дирекцІя студн запропону-
вала везти фільм для здачі в 
Москві з низьким художнім 
• • • 
рІВНеМ ЗВУ~У , а ПОТІМ ПІСЛЯ 
здачі зробити потрібні виправ­
лення. Як я розумію, це є пев­
ним, нехай "маленьким", обма­
ном держави, оскільки фільм по­
трібно здавати в Москві по-
• 
ВНlСТЮ ГОТОВИМ . 
Я відмовився перезаписува­
ти неякісно фільм, за що був 
наказом директора студії . ... 
зовс1м незаконно знятии з кар-
тини. 
Мені здається, що відбу­
вається обман, така постанов­
ка питання розбещує недобре-
• • • 
СОВ1СНИХ ПраЦlВНИЮВ, ПрИВЧаЮ-.. 
чи lX до халтури . 
Здавалось би, ось тут і чека­
ти на допомогу Держкіно 
УРСР. 
Але замість цього голова 
Держкіно УРСР т .Большак з 
офіційних трибун накинувся з 
нападками не на тих хто не . 
допомагав мен1 працювати, а 
на мене. Боротись за якість ста­
ло , з легкої руки т.Большака, 
ледь не злочином. 
Але як би там не було, а факт 
перевитрати існує. Іпокарання 
треба нести. Я вважав , що 
поніс його вже тим, що мене 
"Як ;)!ее так, що його пемас? 
Два місяці тому ми сиділи з ІLИМ, 
розмовляли. Він прекрастtо виг­
лядав, иавіть помолодиюв. Весь 
охоплепий бa:JJcaІLІLJІ.JW працюва­
ти. Читав сценарій* - чудово. 
Якщо б так зіграти, то я уяв­
люо, який міг би вийти фільм. 
Його в:JІсе немае. Чому Бог 
забирас таких людей? Чому вill 
забрав Сергія Парад:JJсатюва. 
Тарковського, Шукшuна, а те­
пер Артура. Він ме!lі зав:;Ісди 
пагадував Шукиштш своею чес-
оштрафували на три тисячі кар­
бованців з моєї nостановочної 
винагороди, позбавили місячної 
платні . Півтора року я не одер­
жую зарплати! 
Півтора року мене викрес-
• • 
люють з усІх nланІв на поста-
новку фільму. В той час, коли . . 
ІНШІ режисери за перевитрати 
відповідають дещо, м'яко кажу­
чи, менше. 
Сnрава дійшла до того, що 
навіть стати на мій захист не­
безnечно. Бо керівництво кіне­
матографії УРСР такі спроби 
припиняє, створюючи знову­
таки якусь туманну думку, що 
ніби десь там хтось вважає мене 
ледь не злочинцем. Якщо це 
так, то про це, що я злочинець , 
треба оголосити чітко і голос­
но. Адже страшний стан не 
відчувати себе винним, а за спи-
• • 
ною, в пресІ чути 1 читати роз-
мови про якусь страшну вину . 
Боїшся відкрити газету, не зна­
ючи, як тебе ще сьогодні на­
звуть . Тебе фактично виключа-
• 
ють з творчого життя, а Іншого 
життя в мене немає. 
Річ у тім, що я говорив і по-
• 
вторюю: зараз керІвництво 
Держкіно УРСР, м'яко кажучи, 
не на висоті . Перевитрати на 
ст у дії йдуть не з вини режи-
• • 
серш-постановникtв , а через 
• • 
погану органІзацІю справ на . .. 
студн. 
·на студії ім.О .Довженка зни­
жено П творчий рівень. Держкі­
но УРСР продовжує запускати 
слабкі сценарії, які бракує Дер­
жкіно СРСР. А слабкі сценарії 
- це брак і брак запланований, 
адже фільми хороші за ними 
вийти не можуть . Це знають 
усі. І , думаю, що керівництво 
Держкіно УРСР точно знає. Але 
V 
иде на це. 
Студія ім . Довженка , ду­
маю , що це не секрет, явно ... . ... 
втратила сво1 творчІ позицн на 
союзному екрані. Сценарною 
колегією керують слабкі про­
фесійно люди. Та й творча атмос­
фера студії залишає бажати кра­
щого. 
Як я розумію, ось цими спра­
вами треба було й займатися 
Держкіно. Протягом років ми 
чуємо бадьорі промови про те, 
що становище виправляється . 
• • • 
тстю. щирzстю, вим.огливzстто 
і безкорисливістю. Я розумію, 
що це слова, слова і біль. І все­
таки. Я вирішила, якщо тtе.мас 
Артура і Парад:JІсаиова, я lle 
буду зніматися. Навряд, чи з 'яв­
ляться скоро такі особис­
тості. Bouu ду:JІсе різиі і водио­
час обидва надзвичайно тала­
иовиті й безсрібпики. 
За свої· роки Артур ЗІtяв 
кілька шедеврів. "З нудь г и ", 
"Історія одиого кoxamlJl " і ос­
таииій фільм. Biu зав:JІсдu виді-
• 
Але на ділі Держкіно УРСР про-
• 
довжує з наполеглиВІстю, що 
заслуговує на краще застосу­
вання, запускати слабкі cne-
••• 
нарн, тим самим продукуючп 
• • 
не ТlЛЬКИ грошовІ nеревитрати, 
а й моральні збитки . 
Тому в такій ситуації їм 
..... . . 
дуже зручно сериознІ недошки 
• • • • 
СВОЄ! Д1ЯЛЬНОСТ1 перекрИТИ 
"скандальною'' справою Вой­
тецького. Відхід убік . Хід не 
новий, але правильний. Образ-
• 
ЛИВО ТlЛЬКИ , ЩО за ЦИМ ХОДОМ 
на другий план відходить го­
ловне: неблагоnолучне стано­
вите справ у кінематографі 
України . 
Адже ті поодинокі досягнен­
ня, які на студії є, зроблені всу­
переч загальному становищу. 
Здоров'ям і кров'ю людей, яким 
вдалось цих досягнень домог­
тися . Так фільм "В бій ідуть 
лише "старики" режисер Л.Би-
• 
ков зюмав в дуже важких умо-
вах. 
Розумію , шо одному боро-
• 
тись з несправедливІстю важко. 
Але мені треба відстоювати 
своє добре ім ' я , відстоювати 
свою честь , не доnустити зну­
щання над людською особисті­
стю. 
Я прошу розібратися в цій 
печальній для мене історіl. Про-
• 
шу 1 вимагаю як громадянин 
СРСР nовернути незаконно 
відібране в мене звання режисе-
• • 
ра-постановника 1 дати мен1 . ... . 
МОЖЛИВіСТЬ заимаТИСЬ ТlЄЮ . ..... . 
справою, як1и я ВІддав своє 
свідоме життя і яку робив зав­
жди чесно, - знімати фільмп . 
V 
З повагою - А.И. Войтецькші. 
28 січия 1977. 
Публікаt{ія 
Світлапи Войтецької. 
лявся 11а студії. Я вва:JІсаю. що 
він разом із Сергісм був совістю 
студії". 
(З листа Ларис11 КадочІІІІкової до 
СвітлаІІи Войтецької. дружшш Ар­
тура Войтецькоrо, від 27 липня 1993). 
*Сценарій фільму '' І був оечір. і 
був ранок'' (''Тев'є - Тевель" за мо­
тиnами оnовідань Шолом-Алейхе­
ма), Я1<ИЙ А.Войтеuький зб прався ста­
вити. 
